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Hina mahkamah Dr. Nordin Kardi terima hukuman 
Naib Canselor UUM 
didenda RM5.000 

.%OR SET.4K - ~ a h k a m a h  
,,l inggi di sini srmalam menle- 
1.inta11kan Naib Canselor Uni- 
..,t.. i Ut:\r;~ Malaysia (LTUM),. r  sii 
'Pan Sri 1)r. Nordin Kardi mrm- 
I ~ a y a ~ 'drada RM5,000 kerana 
iit>s:tlahat~ ~rlenghina mclhlia- 
rnah dalam tt.mpoh dua minggu 
.it~111menjali~ni hukuman pen- 
jara seblilan. 
Pt~surlihjaya Kehakiman, Ila- 
tuk Zamani Abdul kihim me- 
ngeluarkan perintah itu selepas 
menolak rayuannya bagi pe-
nangguhan pelaksanaan huku- 
man denda itu sementara me- 
nungkm rqxnnnya di Mahka- 
niah liaj uan. 
Pacia :I Februari lepas, Nor- 
din didelida liM.5,000 atau pen- 
jara srbrllan kerana gagal me- 
iaksanak;ln perint.ah injunksi 
yang dil~uat oleh Mahkamah 
. .1inggi di sin1 yang menghalang 
urliversit i i:u menganjurkan 
program pe~lgajian Sarjana Pe- 
nlurusml Perniagaan (MRA). 
ordi dill yang Gdak hadir di 





Perint;~h injunksi itu diper- 
oleh seb~tah syarikat penganjur 
prog1,am MIgA dengan UCTM, 
KIC Ma~~agrment  pada 8 dulai 
t,ahun lalu. 
Pt>guarn ('.I! Krishnacievqn 
yang mc:w~akili KlC Manage-
ment berkatn, UUM gagal me-
matuhi perintah in-iunksi itu 
mrnyebabkan pihaE syarikat 
memfailkt~n waran komital 
pada Oktober tahun lepas. 
Pengarah Urusan KIC Mana-
gement, Azahar Abdul Rahman 
berkata, syatikat memohon in-
lunksi it11 selepas LPJM melahi 
surat brrttulkh 18 Mei 2009, 
KERATAN Hosmo! 19April 2009. 
membatalkan perjanjian usaha 
sama clengan pihaknp bagi me- 
ngendalikan program trrsebut 
mulai 1 eJuntahun lepas. 
Mengikut perjanjian itu Sang 
ditandatangani pada 1Septem-
ber 2008, pihak yang mahu 
menamatkan kontrak mesti 
merrlberikan notis btat.tulis 
enam bulan lebih awal dan se- 
lepas pelajar sesi terakhil me- 
n a m a t b  pengajian mereka. 
Beriku@n kegagalan itu, sya- 
rikat KIC Management mem-
failkan saman sebanyak 
RM5.85 juta terhadap UUM di 
atas dakwaan melanggar kon- 
trak per.j:)anjirln MBA di kampus 
cawangan Kuhm. 
Pada 11 April lalu, seorang 
pensyarah UUM memfailkan 
saman ttlrhadap Nordin kerana 
didakwa mrlakukan konspirasi 
trrhadapnya srhingga menye- 
babkan beliau gaga1 dinaikkan 
pangkat. 
Plaintif Dr. Abdul Halim Mo- 
hamed, 42, menamakan Nordin 
selaku defendan pertama dan 
UUM sebagai defendan kedua. 
Nordin didakwa Abdul IIalim 
telah menolak permohonan ke- 
naikan pangkatnya ekoran de- 
Sendan pertama itu tidak me-
nyenangi tingkah laku plaintif. 
